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Buiten bovenvermelde medailles werden er nog verschillende andere 
jaartallen aangemaakt. 
De hier opgesomde zijn deze die in mijn eigen verzameling zijn. 
Edwin LIETARD 
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXXXXIV : N. VAN DE WAI.LE 
18e eeuwse Oostendse kunstschilder. 
In deel V van zijn omvangrijke studie "De Kapucijnen in de Neder , 
landen" (Antwerpen, 1950), schreef P. HILDEBRAND op p. 219, 
waar hij handelt over de Kapucijnenkerk te Brugge : " ... Van 
de Wal le, een kunstenaar uit Oostende, kwam in 1723 alle schilde-
rijen in de kerk herstellen". 
Meer is ons helaas niet over die VAN DE WALLE, wiens voornaam 
we niet eens kennen, geweten. 
Mogelijk was het een inwijkeling die het als kunstschilder wel 
zag zitten in die korte maar bloeiende periode van de "Oostendse 
Compagnie". 
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS LXXXXV : ARTHUR  VANHOUCKE 
Woonde Nieuwpoortsesteenweg 274. 
Deelname aan het Salon 1952 van de Oostendse Kunstkring met : 
"Haven van Oostende", "Sloepen te Nieuwpoort", "Holle Zee". 
Stelde in augustus 1953 tentoon in het Salon van de Oostendse 
Kunstkring in de Koninklijke Galerijen met een 8 tal werken : 
"Zonsondergang", "Storm voor Oostende", "Holle Zee", " Een sterke 
golfslag", "De vaart Be'ugge -Oostende", "Stilleven", "Duinen" 
en "Duinen". 
Deelname aan het Salon 1955 van de Oostendse Kunstkring (9 juli-
1 aug> met "Golfslag" <2 X) en "Zonsondergang". 
Deelname aan het Salon van 1958 met "Golfslag", "Landshuis", "Zons 
ondergang", "Duinen" & "Vissersboot". 
VERGETEN  OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXXXXVI : AUGUST VAN HOUCKE 
Vermoedelijk Oostends kunstschilder, werkzaam in de eerste helft 
van de 19e eeuw,en zéker nog tot 1860. 
Van hem is een aquarel gekend met een voorstelling van de omgeving 
van het buskruitmagazijn na de ontploffing van 1826. 
Verder bezit het Stadsarchief Oostende van hem een pentekening 
in bister, opgewerkt met aquarel, voorstellende de Zeedijk met. 
de Cercle du Phare, gezien vanuit zee (21,5 x 27,5 cm; getekend 
onder rechts : Oostende Aug. Van Houcke). 
Ze dateert van omstreeks 1860. 
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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXXXXVII : MAURICE VANTO ►RNHOUT 
Amateurschilder die deelnam aan tal van loeale tentoonstellingen. 
We vonden hem in de catalogi van volgende expo's terug : 
- Nam in 1937 deel aan het "Groot Zomersalon", een groepstentoon-
stelling ingericht door "Hedendaagsche Kunst" in het foyer 
van de Oostendse schouwburg (1-15 aug/. 
Volgens de catalogus toonde hij er 4 werken : "Duistere wolk", 
"Zonsondergang", "Barenspel" en "Zeegezicht". 
Hij woonde toen Christinastraat 57. 
ton 1952 georganiseerd door de Oostendse Kunstkring : "Vissers-
boten", 2 "marines" en "Golfbreker". 
- Stelde van 17 tot 31 augustus 1953 tentoon tijdens de "tentoon 
stelling van schilder- en beeldhouwkunst" in de Koninklijke 
Galerijen ingericht door de Kunstkring van Oostende. 5 werken : 
"Kuststorm", "Oost endse schoonheid", "Oost endse scheepjes", 
"Leopoldlaan" en "Leopoldpark". 
• Salon 1955 van de Oostendse Kunstkring : "Oostends dok", Oost ends 
vissersdok", "Meibrug •• Brugge" en "Oost ends dok". 
Salon 1958 van de Oostendse Kunstkring : " Danszaal 't Konijntje", 
"Oostendse markt", "Venetië", "Oostends feest." en "Oost endti dok". 
Norbert HOSTYN 
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THEMATENTOONSTELLING 
Nog tot eind maart kunt u de thematentoonstelling "Oostendse 
Gezichten" bezoeken in ons Heemkundig Museum : portretten van 
gekende en minder geke. nde Oost endenaars uit een ver en meer 
recent verleden. 
A. VAN ISEGHEM 
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OUD SPEELGOED 
Het ligt in de bedoeling van de raad van beheer van "De Plate" 
tijdens de zomerperiode 1986 een thematentoonstelling in te 
richten omtrent "oud speelgoed". "Oud" staat voor ouder dan 
1960. 
Speelgoed omvat ook allerlei gezelschapsspelen, en verder : 
poppen, treintjes, blikken autoot jes, poppenhuisjes, enz. enz. 
We doen dan ook een oproep aan onze leden om stukken uil eigen 
bezit ter beschikking te stellen voor deze expositie. Ze zullen 
met de meeste zorg behandeld worden. 
Contact : •• Gilbert VERMEERSCH (de zaterdagmorgen en -namiddag 
in liet heemkundig museum) 
- Norbert HOSTYN (directie Stedel. Musea) 
Tel. : 70.61.31 
De raad van beheer 
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